





Nursing interventions for a patient with postoperative delirium in the intensive care unit: a case report 
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guidelines for the management of pain, agitation, 
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○ ○ ○ ○ ○ ○
〇
▽ ▼ ▼ ▼ ▼
WBC(10３/μl） 10.9 10.1 14.1 14.1
8.28 10.71 8.04 9.45
62 49 70 50
60 55 71 64
855 1077 872
21 22 29 30
0.75 0.99 1.02 0.96
143 140 139 141
3.8 4.3 4.1 4.1
254.8
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